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Internet semakin merambah dalam kegiatan masyarakat Indonesia sehari-hari, 
termasuk dalam pola konsumsi media. Riset dari We Are Social dan Hootsuite 
menyebut bahwa ada 175,4 juta pengguna internet di Indonesia per Januari 2020. 
Hal ini disebabkan karena media daring memiliki ragam aspek yang tidak dimiliki 
oleh media konvensional satu arah seperti televisi, radio, dan koran. Beberapa di 
antaranya ada personalisasi, interaksi, dan kesegeraan (immideacy). Dari sejumlah 
isu yang silih berganti dalam luasnya kolam media daring, isu ekonomi 
merupakan salah satu isu dengan penetrasi di bawah 30 persen, dengan kata lain 
masyarakat yang berminat mengonsumsi informasi seputar isu ekonomi tidak 
lebih dari angka tersebut. Salah satu penyebabnya adalah persepsi masyarakat 
mengenai isu ekonomi yang dinilai stagnan dengan update harian soal kurs, 
saham, emas, dan sebagainya. Padahal, isu ekonomi meliputi aspek yang lebih 
luas dari persepsi tersebut, dan salah satu media ekonomi di Indonesia yang 
berupaya merevitalisasi cara pikir tersebut adalah Katadata. Itu sebabnya, laporan 
ini merupakan pengalaman penulis dalam bekerja sebagai pemagang di 
Katadata.co.id. Laporan ini kemudian memetakan alur kerja wartawan ekonomi di 
Katadata beserta pembelajaran apa yang penulis dapatkan selama proses magang. 
Penulis melaksanakan kegiatan magang selama 60 hari dan meliputi tahap 
penugasan, pengumpulan data, evaluasi, penulisan berita, dan penyuntingan. 
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